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体操練習所得業生数各期別一覧
年 月 科 別 期 得 業 生 数
明治26年11月 1 3名
〃27年3月 選科 2 3
〃 〃5月
普通選科く
兵式
2
4
〃 〃6月 選科 3
〃 〃10月 現在 計12(1期 よ り合計)
〃29年3月 3
〔「80年史」 よ り(『文 武叢誌 』各号 よ り判 明の分)〕
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「命令書」および「日本体育会体操練習所規則」にみる教科 目の比較・対照
命 令 書 体操練習所規則
術 科 術 科
1普 通 体 操
1兵 式 体 操
1兵 式 教 練
1射 撃
1銃 槍 及 剣 術
1室 内及室外遊戯
1遊 泳 及漕艇 術
1唱 歌 及 軍 歌
1其 他体操教員二必要ナル術科
各個教練ヨリ執1兵式 教 練
銃中隊教練マデ
各教科書二定ム1兵式及普通体操
ル全部
1銃 槍 及 ヒ剣術 形及ヒ試合
1遊 泳並漕 艇術
1唱 歌及 ヒ軍歌
学 科 学 科
1解 剖特二骨格及筋肉二関スル事項
1生 理 及 衛 生
1救 急 療 法
1倫 理
1教 育 学
1兵 式教練二関スル学科
1其 他体操教員二必要ナル学科
1生 理 及 ヒ衛 生学 大要
1修 身学及ヒ教育学 大要
1其 他体操教貝二必要ナル学科ノ大要
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